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UTS UAS  
1 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR 
V V V V V V V V V V V V V V V  
2 1804015017 HENING HELDA PRATIWI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
3 1804015020 AMANDA ARIANI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
4 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
5 1804015047 FIRA MEIDINA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
6 1804015061 VIVI ALIVIA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
7 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNAND 
V V V V V V V V V V V V V V V  
8 1804015084 AFNAN MADIHAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
9 1804015094 MEIDI SARI PUTRI UTAMI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
10 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO 
V V V V V V V V V V V V V V V  
11 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
12 1804015140 TSANIA MAULIDYA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
13 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
14 1804015169 MAYA MUZAYANAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
15 1804015173 ISNAENI HABIBAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
16 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
17 1804015193 SAVERA WULANDINI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
18 1804015213 MITA ISTIQOMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
19 1804015241 AULIA SADIYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
20 1804015254 YUNI TRIKUSUMA NINGRUM 
V V V V V V V V V V V V V V V  
21 1804015258 NASYIKA ROFA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
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UTS UAS  
22 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
23 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
24 1804015282 ADILAH NIBRAS 
V V V V V V V V V V V V V V V  
25 1804015286 ANISA NOVI YANTI 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
 
 YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
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KET. KELAS DOSEN 
1 
Kamis 






12 Maret 2020 





19 Maret 2020 





26 Maret 2020 
Kelarutan (pengaruh penggunaan surfaktan terhadap 












9 April 2020 





16 April 2020 




 UTS    
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KET. KELAS DOSEN 
9 
Kamis 
21 Mei 2020 





4 Juni 2020 





11 Juni 2020 





18 Juni 2020 





25 Juni 2020 





29 Juni 2020 




 UAS 25   
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
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: Praktikum Farmasi Fisika 
: C2 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR 100 72 59 80 71.70 B 
2 1804015017 HENING HELDA PRATIWI 100 84 67 90 81.60 A 
3 1804015020 AMANDA ARIANI 100 80 67 67 70.25 B 
4 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 100 89 43 73 68.00 B 
5 1804015047 FIRA MEIDINA 100 87 81 77 80.70 A 
6 1804015061 VIVI ALIVIA 100 89 71 76 77.75 B 
7 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO 100 84 69 82 78.60 B 
8 1804015084 AFNAN MADIHAH 100 85 75 84 81.55 A 
9 1804015094 MEIDI SARI PUTRI UTAMI 100 81 69 81 77.40 B 
10 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO 100 83 73 84 80.45 A 
11 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 100 88 81 90 86.80 A 
12 1804015140 TSANIA MAULIDYA 100 79 67 81 76.30 B 
13 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 100 86 73 88 83.00 A 
14 1804015169 MAYA MUZAYANAH 100 66 59 70 65.70 C 
15 1804015173 ISNAENI HABIBAH 100 85 69 85 80.20 A 
16 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 100 81 56 80 73.05 B 
17 1804015193 SAVERA WULANDINI 100 80 66 90 80.30 A 
18 1804015213 MITA ISTIQOMAH 100 87 63 80 76.65 B 
19 1804015241 AULIA SADIYAH 100 87 57 78 73.95 B 
20 1804015254 YUNI TRIKUSUMA NINGRUM 100 85 39 65 62.20 C 
21 1804015258 NASYIKA ROFA 100 79 65 84 77.05 B 
22 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH 100 91 65 85 80.50 A 
23 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH 100 87 66 62 69.45 B 
24 1804015282 ADILAH NIBRAS 100 88 65 75 75.25 B 
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